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RESUMEN 
El presente informe de investigación científica esta denominado: Aplicación del 
TaHer Educativo "NUCEP" para desarrollar el valor del Respeto Ambiental en 
tos niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa N° 88400 Jesús de 
Nazaret - ·Nuevo Chimbote, 2011, es de 1ipo experimental y ·cuyo objetivo 
principal fue demostrar en qué medida la Aplicación del Taller Educativo 
"NUCEP• permite desarrollar el valor del Respeto Ambiental en los nit\os y 
niñas de 4 años. 
El diseño que se utilizó es cuasi experimental con grupo único, ap1icándose el 
pre y pos test La muestra estuvo representada por 30 niños y niñas de 4 ·años. 
Para la reco1ecdón de la información se utiUzó como técnica la observación y 
su instrumento principal la escala de puntuación. Posteriormente realizamos un 
procesamiento de información utilizando formulas de la estadística descriptiva e 
inferencia!, llegando a las siguiente conclusión: Que el taller educativo 
"NUCEP" basado en adividades de reciclaje, resulto ser significativa ya que la 
prueba de comparación de promedios del Pre Test y Pos Test fueron de 46.48 
para et pre test y para el pos test de 72. 70;, nevándonos a las decisión de 
favorable. 
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